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P*./4$!J[!(+35=!C/4*&.!`NN:NNN!*&5$4%E5*3&=!3A!5)$!&/82$4!3A!R34C=!*&!5)$!,33+!%&C!5)$!&/82$4!3A!
E38,$5*&.!E3&E$,5=!C/4*&.!5)$!E%5$.34*Y%5*3&!,43E$==!*&!%!,3,/+%5*3&!3A!LN!=,$%^$4=!,$4!.$&$4%5*3&!*&!%!=5%2+$!
$&<*43&8$&5?!
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! "L!
e&$! 3A! 5)$! .3%+=! 3A! 5)*=! =*8/+%5*3&! R%=! 53! *&<$=5*.%5$! R)$5)$4! *&! 3/4! 83C$+! 5)$!
,3,/+%5*3&!*=!%2+$!53!C$<$+3,!%!+$M*E3&!A438!=E4%5E)?!S)$&!+33^*&.!%5!5)$!4$=/+5=:!&3!C3/25=!
E%&! 2$! E%=5! 3&! 5)*=?! Q)*=! V,)7+3.$&*EW! %E9/*=*5*3&! 3A! %! +$M*E3&! *=! =*8*+%4! 2/5! &$<$45)$+$==!
C*=5*&E5! A438! 5)$! 3&53.$&*E! 3&$! R)*E)! 3EE/4=! R)$&! %! &$R! .$&$4%5*3&! %44*<$=! *&! 5)$!
,3,/+%5*3&?!S)$4$%=!%!&$R!.$&$4%5*3&!%E9/*4$=! 5)$!E3&E$,5/%+! =54/E5/4$!%&C! 5)$!%==3E*%5$C!
+$M*E3&! <$47! 9/*E^+7:! $8$4.$&E$! 3A! =)%4$C! E3&E$,5/%+! =54/E5/4$! %&C! +$M*E3&! *=! %! +3&.$4!
,43E$==:! +%=5*&.! 3<$4! =$<$4%+! .$&$4%5*3&=?! e/4! 83C$+! 4$+*$=! 3&! 5)$! =54$&.5)! 3A! E/+5/4%+!
54%&=8*==*3&!3A!%E9/*4$C!^&3R+$C.$!A438!3&$!.$&$4%5*3&!53!5)$!A3++3R*&.!3&$?!
!
Q)E!W5#-,"/'!71!.9&!6&="/7#!"#!-!/9-#0"#0!&#:"%7#,&#.!
d3&54%47!53!35)$4!%=,$E5=!3A!+%&./%.$!=/E)!%=!,)3&3+3.7!34!=7&5%M!5)%5!%4$!E3&=54%*&$C!3&+7!
27! =,$%^$4=F! ,)7=*3+3.*E%+! 34! E3.&*5*<$! =54/E5/4$=:! 5)$! +$M*E3&! *=! E3&=54%*&$C! 27! 5)$!
$&<*43&8$&5! *5! 4$A$4=! 53! 5)43/.)!8$&5%+! 4$,4$=$&5%5*3&=?!d3&=$9/$&5+7:! %=! 5)$! $&<*43&8$&5!
E)%&.$=:!=,$%^$4=!8/=5!83C*A7!5)$*4!E3&E$,5/%+!=54/E5/4$=!%&C!5)/=!5)$*4!+$M*E3&?!Q)*=!*=!5)$!
,43E$==! 53! R)*E)! R$! R*++! &3R! 5/4&?! \=! 8$&5*3&$C! *&! =$E5*3&! L?H:! 5)$! $&<*43&8$&5%+!
$<3+/5*3&=! 5)%5! R$! R*++! E3&=*C$4! %4$! E)%&.$=! *&! 5)$! ,3=*5*3&! 3A! E+/=5$4=?! B&! 34C$4! 53! ^$$,!
5)*&.=!54%E5%2+$:!5)$!,3=*5*3&!3A!3&+7!3&$!E+/=5$4!R*++!2$!E)%&.$C!)$4$?!Q)$!,%4%8$5$4!R$!R*++!
<%47! *=! 5)$!=,$$C!3A! 5)$! 54%&=*5*3&! A438!5)$! *&*5*%+! 53! 5)$! A*&%+! =5%5$!R)*E)! *=! 4$,4$=$&5$C! *&!
A*./4$!O?!
!!
P*./4$!O[!P*&%+!,3=*5*3&=!3A!5)$!E+/=5$4=!%A5$4!5)$!E)%&.$?!
!
H?L?"!D*8/+%5*3&!>!
B&!5)*=!=*8/+%5*3&:!5)$!,3,/+%5*3&!*=!,+%E$C!*&!%&!$&<*43&8$&5!5)%5!R*++!E)%&.$!A438!5)$!*&*5*%+!
53!A*&%+!E3&C*5*3&=!*&!"N:NNN!*&5$4%E5*3&=:!A438!5)$!"NN:NNN5)!53!5)$!""N:NNN5)?!P*./4$!_!=)3R=!
5)$!$<3+/5*3&!3A!5)$!=/EE$==!%&C!5)$!54%&=8*55$C!^&3R+$C.$!A34!LNN:NNN!*&5$4%E5*3&=?!
!
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! "H!
P*./4$!_[!(+35=!C/4*&.!LNN:NNN!*&5$4%E5*3&=!3A!5)$!=/EE$==:!5)$!E3)$4$&E$!%&C!5)$!=5%2*+*57!3A!%!,3,/+%5*3&!3A!LN!
=,$%^$4=!,$4!.$&$4%5*3&!*&!%&!$&<*43&8$&5!E)%&.*&.!*&!"N:NNN!*&5$4%E5*3&=?!
!
B&!5)$=$!E3&C*5*3&=!=/EE$==!*=!,$45/42$C!C/4*&.!5)$!E+/=5$4!,3=*5*3&!54%&=*5*3&!2/5!4$E3<$4=!
*5=!,4*34!+$<$+!X/=5!%A5$4!5)$!54%&=*5*3&?!d3)$4$&E$!C43,=!A438!5)$!"N`:NNN5)!*&5$4%E5*3&!53!5)$!
"L`:NNN5):!%=!C3$=!=5%2*+*57! A438! 5)$!"N`:NNN5)! 53! 5)$!"`N:NNN5)?!d3)$4$&E$! *=! +3R!A34! 5)$!L!
.$&$4%5*3&=!5)%5!$M,$4*$&E$C!5)$!54%&=*5*3&:!!!
P*./4$!K!,4$=$&5=!5)$!8$%&!E3&E$,5/%+!=,%E$!3A!5)$!.$&$4%5*3&=!5)%5!C*$C!%5!5)$!KN:NNN5):!
"N`:NNN5):!">N:NNN5):!"L`:NNN5)!%&C!"`N:NNN5)!*&5$4%E5*3&=?!
!
P*./4$!K[!-$%&!E3&E$,5/%+!=,%E$!3A!5)$!.$&$4%5*3&!5)%5!C*$C!%5!5)$!KN:NNN5):!"N`:NNN5):!">N:NNN5):!
"L`:NNN5)!%&C!"`N:NNN5)!*&5$4%E5*3&=?!
!
c<$&! *A! 5)$! 54%&=*5*3&! *=! =)345$4! 5)%&! %! .$&$4%5*3&F=! +*A$5*8$:! 5)4$$! 3A! 5)$8! )%<$!
$M,$4*$&E$C! *5:! %&C! 5)*=! ,$4E$,5*3&! )%=!8%4^$C! 5)$*4! E3&E$,5/%+! =54/E5/4$?! Q)$=$!8%4^=! 3A!
54%&=*5*3&!*&C*E%5$!5)$!54%&=*5*3&!+3&.!%A5$4!*5!$&C=:!%&C!8/E)!+3&.$4!5)%&!5)$!E388/&*E%5*<$!
=/EE$==! C3$=?! I$E%/=$! 3A! 5)$=$! 54%E$=! 3A! %&! $&<*43&8$&5! 5)%5! C3$=! &35! $M*=5! %&7834$:!
=,$%^$4=!E%&&35!C$<$+3,!%!E3&E$,5/%+!=54/E5/4$!=*8*+%4!53!5)$*4!,%4$&5F=:!%&C!5)*=!E%/=$=!5)$!
=5%2*+*57!53!C43,?!
Q)$! +$M*E3&! 3A! 5)$! ,3,/+%5*3&! *=! %.%*&! E38,3=$C! 3A! K! 2%=*E! R34C=! =)%4$C! 27! %++! 5)$!
=,$%^$4=:!%&C!%!=$5!3A!=%5$++*5$!R34C=?!Q)$!2%=*E!R34C!/=$C!A34!5)$!E)%&.$C!E+/=5$4!%5!5)$!$&C!
3A!5)$!=*8/+%5*3&!*=!E4$%5$C!2$5R$$&!5)$!"N_:NNN5)!%&C!"N_:`NN5)!*&5$4%E5*3&=?!\=!+3&.!%=!5)$!
54%&=*5*3&! *=! .3*&.! 3&! 5)$! ,3,/+%5*3&! *&<$&5=! &$R!R34C=:! %&C! +$M*E%+*Y$=! 3&$! 3A! 5)$8!3&+7!
%A5$4! 5)$! 54%&=*5*3&! *5! *=! 3<$4?! P*./4$! "N! =)3R=! 5)$! %<$4%.$! &/82$4! 3A! E38,$5*&.! E3&E$,5=!
C/4*&.! E%5$.34*Y%5*3&! %&C! 5)$! &/82$4! 3A! R34C! *&! 5)$! ,33+?! B5! *&C*E%5$=! 5)%5! 5)*=! +$M*E%+!
*&&3<%5*3&!,$4*3C!*=!%+=3!E)%4%E5$4*Y$C!27!%!)*.)$4!=7&3&787!+$<$+:!R)*E)!*=!5)$!E%/=$!3A!5)$!
+3R!E3)$4$&E$?!
!
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! "`!
P*./4$!"N[!(+35=!C/4*&.!LNN:NNN!*&5$4%E5*3&=!3A!5)$!&/82$4!3A!R34C=!*&!5)$!,33+!%&C!5)$!&/82$4!3A!E38,$5*&.!
E3&E$,5=!C/4*&.!5)$!E%5$.34*Y%5*3&!,43E$==!*&!%!,3,/+%5*3&!3A!LN!=,$%^$4=!,$4!.$&$4%5*3&!*&!%&!$&<*43&8$&5!
E)%&.*&.!*&!"N:NNN!*&5$4%E5*3&=?!
!
H?L?>!D*8/+%5*3&!L!
Q)$! &$M5! =*8/+%5*3&! *=! $M%E5+7! *C$&5*E%+! 53! 5)$! ,4$<*3/=! 3&$:! $ME$,5! 5)%5! 5)$! 54%&=*5*3&!
2$5R$$&! 5)$! *&*5*%+! %&C! A*&%+! ,3=*5*3&! 3A! 5)$! E+/=5$4! *=! &35! %=! 4%,*C?!S$! =5*++! =$$^! =$8%&5*E!
E)%&.$:!")&)!E)%&.$=!3A!5)$!4$,4$=$&5%5*3&!%==3E*%5$C!R*5)!%!R34C:!%&C!&$*5)$4!R34C!+33=$!&34!
+$M*E%+! *&&3<%5*3&! %=! 32=$4<$C! *&! 5)$! ,4$<*3/=! =*8/+%5*3&! A%++! *&53! 5)*=! E%5$.347?! Q)$!
)7,35)$=*=!2$)*&C!5)*=!=*8/+%5*3&!*=!5)%5!*A!5)$!54%&=*5*3&!*=!=54$5E)$C!3<$4!=$<$4%+!.$&$4%5*3&=:!
=$8%&5*E!E)%&.$!8%7!3EE/4?!P*./4$!""!=)3R=!5)$!$<3+/5*3&!3A!5)$!=/EE$==!%&C!5)$!^&3R+$C.$!
54%&=8*==*3&!A34!`NN:NNN!*&5$4%E5*3&=!R*5)!%! 54%&=*5*3&!3EE/44*&.!2$5R$$&!5)$!"NN:NNN5)!%&C!
5)$!>NN:NNN5)!*&5$4%E5*3&=?!!
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P*./4$!""[!(+35=!C/4*&.!`NN:NNN!*&5$4%E5*3&=!3A!5)$!=/EE$==:!5)$!E3)$4$&E$!%&C!5)$!=5%2*+*57!3A!%!,3,/+%5*3&!3A!LN!
=,$%^$4=!,$4!.$&$4%5*3&!*&!%&!$&<*43&8$&5!E)%&.*&.!*&!"NN:NNN!*&5$4%E5*3&=?!
!
D/EE$==!%&C!=5%2*+*57!%4$!235)!+3R$4!5)%&!5)$*4!&348%+!+$<$+!C/4*&.!54%&=*5*3&?!d3)$4$&E$!
*=!+$==!%AA$E5$C?!!
Q)$!+$M*E3&!%5!5)$!$&C!3A!5)$!=*8/+%5*3&!)%=!%!=*8*+%4!,%55$4&!5)%&!*&!5)$!,4$<*3/=[!K!2%=*E!
R34C=!%4$!=)%4$C!27!%++!5)$!=,$%^$4=?!P*./4$!">!*=!%!,+35!3A!5)$!=7&3&787!*&!5)$!,3,/+%5*3&?!
\.%*&!5)$!54%&=*5*3&!*&C/E$=!834$!=7&3&787!*&!5)$!+$M*E3&?!Q)$!R34C!A34!5)$!E)%&.$C!E+/=5$4!
%,,$%4=! *&! 5)$! ,3,/+%5*3&! 2$5R$$&! 5)$! "OL:NNN5)! %&C! "OL:`NN5)! *&5$4%E5*3&:! 5)$! ,3,/+%5*3&!
3,5*&.!%.%*&!A34!+$M*E%+!*&&3<%5*3&!4%5)$4!5)%&!E)%&.*&.!5)$!8$%&*&.!3A!5)$!R34C!/=$C!A34!5)$!
E+/=5$4! 2$A34$! 5)$! 54%&=*5*3&?! b$<$45)$+$==:! %5! 5)$! "OL:`NN5)! *&5$4%E5*3&:! 5)$! ,3=*5*3&! 3A! 5)$!
E+/=5$4!R%=!&35!5)$!A*&%+!3&$:!%&C!5)/=!4$,4$=$&5%5*3&=!%==3E*%5$C!53!5)$!R34C!%5!5)*=!838$&5!
R$4$! C*AA$4$&5! A438! 5)$=$! %==3E*%5$C! 53! *5! %A5$4! 5)$! 54%&=*5*3&?! Q)*=! *=! %! E%=$! 3A! =$8%&5*E!
E)%&.$?!
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! "J!
P*./4$!">[!(+35=!C/4*&.!`NN:NNN!*&5$4%E5*3&=!3A!5)$!&/82$4!3A!R34C=!*&!5)$!,33+!%&C!5)$!&/82$4!3A!
E38,$5*&.!E3&E$,5=!C/4*&.!5)$!E%5$.34*Y%5*3&!,43E$==!*&!%!,3,/+%5*3&!3A!LN!=,$%^$4=!,$4!.$&$4%5*3&!*&!%&!
$&<*43&8$&5!E)%&.*&.!*&!"NN:NNN!*&5$4%E5*3&=?!
!
H?L?>!D*8/+%5*3&!H!
Q)*=!+%=5!=*8/+%5*3&!R*5)!=*8,+$!$&<*43&8$&5%+!$<3+/5*3&!*=!=*8*+%4!53!5)$!5R3!,4$<*3/=!*&!%++!
4$=,$E5=:!$M,$E5!A34!5)$!&/82$4!3A!*&5$4%E5*3&=!&$$C$C!A34!5)$!54%&=*5*3&:!R)*E)!*=!&3R!=$5!53!
`NN:NNN?! P*./4$! "L! =)3R=! 5)$! $<3+/5*3&! 3A! 5)$! =/EE$==! %&C! 5)$! 54%&=8*55$C! ^&3R+$C.$! A34!
ONN:NNN! *&5$4%E5*3&=! R*5)! %! 54%&=*5*3&! 3EE/44*&.! 2$5R$$&! 5)$! "NN:NNN5)! %&C! 5)$! JNN:NNN5)!
*&5$4%E5*3&=?!
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%
P*./4$!"L[!(+35=!C/4*&.!ONN:NNN!*&5$4%E5*3&=!3A!5)$!=/EE$==:!5)$!E3)$4$&E$!%&C!5)$!=5%2*+*57!3A!%!,3,/+%5*3&!3A!LN!
=,$%^$4=!,$4!.$&$4%5*3&!*&!%&!$&<*43&8$&5!E)%&.*&.!*&!`NN:NNN!*&5$4%E5*3&=?!
!
D/EE$==:!E3)$4$&E$!%&C!=*8*+%4*57!%4$!&35!%AA$E5$C!27!5)$!54%&=*5*3&?!Q)$!4$%=3&!*=!5)%5!5)$!
E)%&.$!*=!=3!.4%C/%+!5)%5!=,$%^$4=!%4$!&35!%R%4$!3A!*5?!P*./4$!"H!,4$=$&5!5)$!8$%&!E3&E$,5/%+!
=,%E$!3A!.$&$4%5*3&=!5)%5!C*$C!%5!5)$!"N`:NNN5):!LNN:NNN5)!%&C!JNN:NNN5)!*&5$4%E5*3&=?!d3&54%47!
53!P*./4$!K:!&3!54%E$=!3A!$&<*43&8$&5%+!E)%&.$=!%4$!32=$4<$C?!!
!!
!
P*./4$!"H[!-$%&!E3&E$,5/%+!=,%E$!3A!5)$!.$&$4%5*3&!5)%5!C*$C!%5!5)$!"N`:NNN5):!LNN:NNN5)!%&C!JNN:NNN5)!
*&5$4%E5*3&=?%%
!
BA! R$! 5/4&! 53! 5)$! +$M*E3&! 3A! 5)$! ,3,/+%5*3&! %5! 5)$! $&C! 3A! 5)$! =*8/+%5*3&:! 5)$! =*5/%5*3&!
C*AA$4=!A438!5)$!,4$<*3/=!=*8/+%5*3&?!Q)$4$!%4$!=5*++!K!2%=*E!R34C=!,+/=!=%5$++*5$!R34C=:!2/5!5)$!
2%=*E!R34C!/=$C!A34!5)$!E)%&.$C!E+/=5$4!*=!E4$%5$C!2$A34$!5)$!`NN5)!*&5$4%E5*3&:!")&)!%5!5)$!<$47!
2$.*&&*&.! 3A! 5)$! =*8/+%5*3&:! =*8/+5%&$3/=+7! R*5)! 5)$! 35)$4! 2%=*E! R34C=[! 5)$! E3&E$,5=!
%==3E*%5$C!R*5)!*5!*&!5)$!=/EE$==*<$!.$&$4%5*3&=!4$,4$=$&5!5)$!C*AA$4$&5!=5%.$=!3A!5)$!$<3+/5*3&!
3A! 5)$! E+/=5$4:! $<3+<*&.! R*5)! *5?! \=! A*./4$! "`! *&C*E%5$=:! =7&3&787! *=! &35! %AA$E5$C! 27! 5)*=!
54%&=*5*3&?!
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!
P*./4$!"`[!(+35=!C/4*&.!ONN:NNN!*&5$4%E5*3&=!3A!5)$!&/82$4!3A!R34C=!*&!5)$!,33+!%&C!5)$!&/82$4!3A!
E38,$5*&.!E3&E$,5=!C/4*&.!5)$!E%5$.34*Y%5*3&!,43E$==!*&!%!,3,/+%5*3&!3A!LN!=,$%^$4=!,$4!.$&$4%5*3&!*&!%&!
$&<*43&8$&5!E)%&.*&.!*&!`NN:NNN!*&5$4%E5*3&=?!
%
@3%A-,65,,-#)%
%
Q)*!>9&!,78&6!".'&61!
c<3+/5*3&%47! +*&./*=5*E=:! ")&)! E38,/5$4=! =*8/+%5*3&=! A34! 5)$! $<3+/5*3&! 3A! +%&./%.$:! *=! %&!
%,,43%E)!5)%5!)%=!$M,3&$&5*%++7!.43R&!*&!5)$!+%=5!A$R!7$%4=?!B5!/=$=!5)$!,3R$4!3A!E38,/5$4=!
53!%++3R!/=!53!2/*+C!<*45/%+!+%2=!*&!R)*E)!R$!E%&!5$=5!)7,35)$=*=!5)%5!R3/+C!)%<$!2$$&!3&+7!
=,$E/+%5*3&!35)$4R*=$?!
e/4!83C$+!A3++3R=!%+3&.!5)$!=%8$!+*&$=!%=!8%&7!35)$4=!4$+%5$C!83C$+=!5)%5!*&E+/C$!=38$!
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